










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
????
　今回の学習指導要領の改訂の最も重要なポイ
ントは，「主体的・対話的で深い学び」を実現
する授業改善である。
　まず「主体的な学び」の視点から，「単元や
内容のまとまりを見通しながら」とし，数コマ
の授業を通して課題の解決を図る，単元の課題
の設定と指導計画の重要性を確認している。
　次に「対話的な学び」の視点から，実社会と
の関わりを意識した活動を，「深い学び」の視
点から，「社会的な見方・考え方」を通して課
題を追及・解決する活動が不可欠としている。
　本稿では，地理的分野「ヨーロッパの統合」，
歴史的分野「幕府政治の動き」の単元を例に，「深
い学び」への学習課題を設定する指導計画の立
案を試みた。
　「主体的・対話的で深い学び」の実現へのカ
ギは，学習課題にある。学習課題が生徒にとっ
て解決したいと思う興味深いものであれば，主
体的に学ぼうとする。また，解決が迫られる課
題や意見が分かれるような課題であれば，仲間
の意見を聴きたいと思う。さらに，社会科の本
質的な学びに迫り，生徒が当事者性を感じる学
習課題の設定が望まれる。そして，その解決に
向け，適切な資料を基に多面的・多角的に考察
すれば「深い学び」を達成できる。
　これまでの社会科の学習指導は，「知識の習
得」が中心となり，「思考力・判断力・表現力等」
の育成が不十分と指摘されてきた。今回の改訂
は学習の過程にある「思考力・判断力・表現力
等」の重要性をクローズアップし，明確にする
ための整理をしている。改訂が求める授業改善
の実践が，これまで課題とされてきた「社会科
＝暗記」というイメージを払拭できる好機とな
る，とらえることができる。
　AI（人工知能）の飛躍的な進化により，社
会構造の激しい変化が予想されている。今，学
校で教えていることが，通用しなくなるのでは
ないかという声も上がっている。これからの時
代に生きる子どもたちの「生きる力」を育むた
めに，すべての教員の「主体的・対話的で，深
い学び」による授業改善が求められている。
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